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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬȽɚɩɫɚɥɚɦɨɜȺɊɂɞɢɹɬɭɥɥɢɧɚɂɂ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɆȿɋɌɈȺɍȾɂɈȼɂɁɍȺɅɖɇɕɏɋɊȿȾɋɌȼȼɋɂɋɌȿɆȿɉɊȿɉɈȾȺȼȺɇɂə
ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɏ ȾɂɋɐɂɉɅɂɇ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɦɟɫɬɚ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɜɰɟɥɨɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
AUDIO-VISUAL AIDS IN THE TRAINING ECONOMIC DISCIPLINES SYSTEM
Abstract. The article is devoted to definition of the place of audio-visual aids in the training 
economic disciplines system. Features of the training economic disciplines system are considered, impact 
of audio-visual aids for development and functioning of training aids and training economic disciplines 
system in general is determined.
Keywords: audio-visual aids, training system, economic education, economics.
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɨɬɜɨɞɢɬɫɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɈɧɨɩɪɢɡɜɚɧɨɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟɢ
ɩɪɢɜɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹɜɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹɢɞɟɬɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɩɨɦɧɨɝɢɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ  ɋɪɟɞɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɦɟɧɢɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɨɞɧɨ ɢɡ
ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɟɫɬ Ɉɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜ ɝɥɭɛɢɧɭ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɭɫɢɥɢɜɚɸɬɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɭɱɟɛɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ȼɫɟɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟɢɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɜɵɛɪɚɧɧɨɣɬɟɦɵ
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ȺȼɋɈ ɢ
ɌɋɈ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢɨɛɭɱɟɧɢɹɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ–
ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɫ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ
ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɥɹɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɰɟɥɶɸɟɝɨ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɉɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɨɪɝɚɧɵɱɭɜɫɬɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɭɱɟɛɧɵɟ
ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɥɭɯɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ⱥɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ȺȼɋɈ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɌɋɈ ɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ
 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ >3, c. 67-@ Ȼɭɞɭɱɢ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ȺȼɋɈ ɢ ɌɋɈ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɜ
ɰɟɥɨɦ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟȺȼɋɈ ɰɟɥɹɦ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢ
ɜɵɛɨɪɟɩɨɫɨɛɢɣɞɥɹɡɚɧɹɬɢɣɗɬɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɧɚɢɛɨɥɟɟɭɫɩɟɲɧɨɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɩɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɭɱɟɛɧɵɯɩɨɫɨɛɢɣɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɷɬɚɩɨɛɭɱɟɧɢɹɤɨɝɞɚȺȼɋɈɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɚ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜ
ɰɟɥɨɦ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ȺȼɋɈ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɟɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɜ ɩɨɫɨɛɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜ
ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ >4, c. 18-@ Ɉɬɦɟɬɢɦ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ȺȼɋɈ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜ
ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɞɟ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɩɨɫɨɛɢɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ȺȼɋɈ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɥɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ
ɷɬɚɩɟ, ɩɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɡɚɧɹɬɢɣɜɪɚɦɤɚɯɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɟɬɨɞɚ, ɨɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɵɛɨɪ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɧɢɦɢ ɇɚ ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ȺȼɋɈ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɟɞɭɳɟɣ ɪɨɥɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɢ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ
ɦɟɬɨɞɚɦȺȼɋɈɦɨɠɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫɧɨɜɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ.
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɛɨɥɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɫɨɡɞɚɥɨ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ Ⱥɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɚɤ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɚ ɬɚɤɠɟɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ
ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɞɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ ɢ
ɜɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɱɬɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɨɩɨɪɨɣɧɚɩɪɢɧɰɢɩɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ
ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɢɥɢ
ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ ɢ
ɜɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹɜɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸɪɚɛɨɬɭ
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